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Giri~ 
Ttirk9enin Osmanh di:inemiyle ugra~an dilciler son ylllarda dikkatlerini 
gittik9e artan oranda edebi metinlerin dt~mda kalan kaynaklara da yi:ineltmek-
tedirler. (::tinkti bu di:inemin sanat endi~esi ta~tyan eserleri daha 90k manzum 
olarak kar~Imtza l(tkmaktadtr. Manzum edebi eserlerdeki dil ise, nazmm bu-
gtin oldugu gibi o zaman da kendine has bazt i:izellikler ta~tmas1 ytiztinden, 
genel dilin sadece ktiytik, belli stmrlan olan bir bi:iltimtinti te~kil eder. Done-
min dil durumunu btittintiyle kavrayabilmek i9in farkh metin ttirlerine mtira-
caat etmek kal(mtlmazdtr. Bu nedenle sanat endi~esi ta~tmayan mensur kay-
naklann da incelenmesi; di:inemin dil durumunu gi:isteren gerek art zamanh, 
gerekse e~ zamanh dil ara~tmnalan i9in son derece i:inemlidir. 
A~agtda Ttirk dili tarihi aylSlndan oldugu kadar, tip tarihi yi:intinden de 6-
nemli bir ~ifah bitkiler kitabmdan bahsetmek istiyoruz. Y ayma haztrlamakta 
oldugumuz eser, Gotha Ara~tlrma Ktittiphanesi (Forschungs- und 
Landesbibliothek Gotha) Dogu Yazmalan bi:iltimtinde Pertsch katalogu T 122 
numarada kaytthdtr. Katalogda Krauterbuch mit Abb. von 56 officinellen 
Pflanzen nebst Beschr. ihrer mediz. Eigenschaften u. Angabe ihres Namens in 
arabischer u. tiirkischer Sprache. Verf ungenannt. Jahr 1691 adtyla ge9er. 
20,5x14,5 ebadmda olan yazma, 32 varaktlr. 
Burada 33a dedigimiz bir sayfa da sonradan ilave edilmi~tir. Nesihle ya-
zllmt~tlr. Giri~ ve son sayfa dt~mda kalan klstmda her sayfa bir bitkiye aynl-
mt~ttr. Sayfalann satlr saytst, madde ba~lanm bir tarafa btraktrsak dokuz ila 
on iki arasmda degi~mektedir. Son sayfa dt~mda metin harekesizdir. Yazma-
mn ba~ka ntishalannm olup olmadtgt konusunda elimizde ~imdilik herhangi 
bir bilgi yoktur. 
Forschungs- und Landesbibliothek Gotha'nm kurulu~unun 350. ytl di:inti-
mti dolaylSlyla Gotha'da Dogu Kitap Sanatl [Orientalische Buchkunst in 
Gotha] adh sergide si:iztinti ettigimiz yazmaya da yer verilmi~, sergi tamttm 
kitabmda Rtihrdanz tarafmdan yaztlan bi:iltim i9erisinde ili~ikte verdigimiz 6b-
7a sayfalarmm fotograf1 yaytmlanmt~ttr (1997, 157). Eser hakkmda si:iyleye-
ceklerimizin daha iyi anla~tlabilmesi i9in, metnin elimizde bulunan fotokopi-
sine oranla daha kaliteli durumda olup aym zamanda bitki resimleri ashnda 
oldugu gibi renkli bastldtgmdan a~agtda bu sayfalan 9eviriyaztyla verecek ve 
bir meseleye ktsaca temas edecegiz. 
Sergi tamtlm kitabmm ilgili bi:iltimtinde yazma ve fotograft yaytmlanan 
sayfalardaki bitkiler hakkmda 90k ktsa, ama ilgi 9ekici bilgiler verilmi~tir 
(1997, 157). Bu makalemizde yazmamn dil i:izellikleri tizerinde durmayacak, 
yalmzca eseri tamtlp, adlandtrmalardan hareketle bitkilerin tespiti sorununa 
ktsaca i~aret etmekle yetinecegiz. 17. ytizytlda yazllm1~ bir metni, geleneksel 
transkripsiyonda s1k9a yaptldtgt gibi Eski Anadolu Ttirkyesi di:inemine aitmi~ 
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gibi okumanm tutarh olmad1gmm farkmday1z. Bu konuyu metnimizin yardi-
miyla tarh~may1 sonraya b1rakacak, ozellikle unlli uyumuyla ilgili konularda 
geleneksel okuma ~ekillerini tercih edecegiz. 
Ad1 
Yazmanm ad1 yoktur. Sayfa 3b'deki giri~te "(3b-17) bu risiile ismi nediir 
terceme-i ced!dediir" sozleri yer almaktad1r, ancak bunun yazmanm ad1 m1 yok-
sa tercume olduguna dair bir i~aret olarak m1 almmas1 gerektigi a91k degildir. 
Yazmamn dili, ozellikle soz dizimi, terclime olabilecegi kanaatini destekler 
durumdad1r. Ruhrdanz da ~ifah bitkiler kitabmm tercume oldugu goru~undedir 
(1997, 157). Yazmadaki bitki resimlerinin Avrupa bitki resimleriyle olan ili~kisi 
ve bitkilerin italyanca adlanmn Arap harfleriyle verilmesinden hareketle tercu-
menin A vrupa kaynakh bir eserden yapllm1~ olabilecegine i~aret eder. Ancak 
3b'de yer alan, a~ag1da verecegimiz eserin yazan ve yaz1h~ sebebiyle ilgili bil-
giler, yazmanm tercume oldugu fikrine ~imdilik ~upheyle yakla~mamizl gerek-
tirmektedir. Biz muellifin, devrinin Latin, Arap ve Acem hekimleriyle goru~lli­
gli goz online getirilirse elimizdeki yazmanm bir tercumeden 90k yabanc1 kay-
naklardan da istifade edilerek haz1rlanmi~ bir telif eser oldugunu du~unmekte­
yiz. Nitekim elimizde bu donemde resimli ve madde ba~lan bir ka9 dilde verilen 
hpla ilgili telif eserlerin yazildigmi gosteren bilgiler vard1r (bkz. Ad1var 1991, 
128; Kahya I Erdemir 2000, 172 ve devam1). 
Yazdi~ Tarihi 
Yazmamn giri~indeki "bifi yuz bir de tesvid olup yliz ikide old1 tahrir" (3b-
20) sozlerinden musveddesinin Miladi 1689 yllmda hazirlandigim, bir y1l sonra 
yazlld1gmi veya yazllmaya ba~land1gmi anhyoruz. Biti~ tarihi yazmanm sonun-
da ~u ~ekilde verilir: "(3b-2) i~bu kitah bifi yuz u9 senesinufi mu4arremu'l-
4aramufi (3) yigirminci glini ki yevm-i sebt idi ol gun va~t-i qubada bed' idup 
(4) ve yine ol ~ehr-i mubarek ki yevm-i bamisdur ki yigirmi altmc1 guni (5) 
va~t-1 ?Uhurda itmam1 muyesser old1." Buna gore eser Miladi, 3 Ekim 1691 yl11 
Cumartesi gunli ku~luk vakti yazllmaya ba~lanm1~, 19 Ekim 1691 Cuma gunu 
ogle vakti bitirilmi~tir. Yazmamn ba~mda ve sonunda iki farkh tarihin verilme-
si, birincisinin eserin yazi11~, ikincisinin ise istinsah tarihi olabilecegini du~un­
durmektedir. 
Yazan 
Ruhrdanz, ad1 ge9en k1sa yaz1smda ~ifah bitkiler konusundaki bu eserin muelli-
finin belli olmad1gma i~aret eder (1997, 157). Buna, bUytik bir ihtimalle yukanda 
verdigimiz katalog kayd1 sebep olmu~tur. <;unkU yazann mahlasmm Esiri oldugu-
nu, gen9lik 9agmdan ya~hhgma vanncaya kadar tip ilmiyle ugra~tlgmi ve devrinin 
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Arap, Acem ve Latin hekimleriyle gorii~tiigunil, yazmanm giri~indeki ~u sozlerden 
anhyoruz: "(3b-4) bu 'abd-1 l).alnii'l-biza'a l5:a~1rii'l-yed fi'~-~ma'a 'unfuvan-1 
~ebabdan (5) l).In-i ~eybfibata vannca 'ilm-i tibba me~gul olup gah 'arab 
l).ilkemas1yla (6) ve gah 'acem l).ilkemas1yla ve gah latin l).ilkemas1yle gorii~ilp diirlil 
diirlil (7) al).vallere viil5:1f ser-gerdan-1 vadi-i ijayretde iken l$:albime bu geldi-ki iy bi-
c;:are (8) Esiri ballal$:-1 cihan 'aleme l$:Ildul$:da tecelli her birin bir l).al ile l$:Ilm1~ milte-
selli (9) sen daij1 c;:iln bu 'ilm ic;:inde bulundufi ban bir e§er peyda eyle kim ba'i§-i 
(10) ral).met ve sebeb-i magfiret ola". Metindeki "l).In-i ~eyijuijata vannca" 'ya~hllk 
c;:agma vanncaya kadar' sozlerini Esiri'nin ~ifah bitkiler kitab1m ihtiyarllk done-
minde kaleme alm1~ oldugu ~eklinde yorumlayabiliriz. Aynca aym sayfanm 18. 
satmndaki "ogren Esiriden sebal$:" sozleri de yazann mahlasmm Esiri oldugunun bir 
ba~ka kan1t1d1r. Ancak 3b'nin 13. satmnda "c;:iln Mul).ammed bin 'Alinilii murad1 
hep nza'u'l-liih" diye bir ifade vard1r. Mul).ammed bin 'Ali adm1 metinden hareketle 
ba~ka bir ~ahtsla ili~kilendirmek milnlkiln goriinmemektedir. Bu yiizden bizim 
kanaatimiz, Esiri'nin milellifin mahlas1, Mul).ammed bin 'Ali'nin ise ad1 oldugu 
yonilndedir. Ancak gerek Ad1var (1991) gerekse tip tarihiyle ilgili son yaymm sa-
hipleri Kahya I Erdemir (2000) 17. yiizyilda ya~am1~ Esiri ya da Mul).ammed bin 
'Ali admda bir hekimden ve eserinden bahsetmezler. Onun ic;:in Esiri'nin kim oldu-
gu, ba~ka eserlerinin olup olmad1g1 konusu ~imdilik aydmlanm1~ degildir. 
' 
Yaz1h~ Sebebi 
Esiri, bu kitab1 nic;:in yazd1g1 konusunda sayfa 3b'de ~u bilgileri verir: (8) 
"Ey Esiri 1 .. .1 (9) sen daij1 c;:iln bu 'ilm ic;:inde bulundufi bari bir e§er peyda eyle 
kim ba'i§-i (1 0) ral).met ve sebeb-i magfiret ola diyil bu fal$:Ir-i pilr-tal$:~Ir uyl$:u-
dan uyanup (11) fikr eyledilm ki baz'1 devalar vardur ki laz1m amma bu 
vilayetde me~hur degil (12) Galatada Firenk ve Rum kefereleri getilriip 'a?Im 
bahalar ile fiirubt (13) iderler batmma bu geldiikde c;:iln Mul).ammed bin 'Alinilfi 
murad1 hep nza'u'l-lah I bal$:c;:alarda cilmle gordilm bu e~yalar gayet milbal). I 
(14) ol eclden tal).ririne bed' eyledilm bismi'l-lah I ge~t ideler vadilerde cern' 
ideler gah bi-gah I (15) hie;: talibler bu e~ya'da itmeyeler bir i~tibah I yol$:dur 
bilaf hie;: birinde inanup olufiuz agah." Buradaki, gerekli olmakla birlikte bilin-
meyen baz1 "devalar"m Galata'da Avrupahlar ve Rumlar tarafmdan yilksek 
fiyata satildtklan bilgisi de ilgi c;:ekicidir. Esiri'yi eseri kaleme almaya sevk eden 
sebeple ilgili bu ktsa, ama degerli kay1t, o donemde ~ifah bitkiler ticaretinin bu 
gruplann elinde oldugunu da gostermektedir. 
Konusu 
Y azmada, elimizdeki fotokopiye gore birisi sonradan ilave edilmi~ sayfada 
olmak ilzere, toplam 57 bitki hakkmda bilgi buluruz. Her sayfa bir bitkiye ay-
nlm1~tlr. Sayfamn diizeni ~oyledir: Omek olarak verdigimiz 6b ve 7a sayfala-
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rmda da goriilecegi gibi, once Arap harfleriyle sozli edilecek bitkinin italyanca, 
onun altmda Arap<;:a adt verilir. ~ogu zaman bunlarla aym hizada, sayfanm sol 
tarafmda, bitkinin Ttirk<;:e adt veya adlan yer ahr. Sadece 26a'da bilsan otunun 
Halep'teki ismi de verilmi:;;tir. Bitkinin ikinci bir adt varsa " .... dabt dirler" veya 
benzeri bir ifadeyle kaydedilir. Aradaki bo:;;lukta ise bitkinin resmi verilir. Daha 
sonra strastyla bitkinin tabiatt, derecesi ve ttpta faydasmdan veya faydalarmdan 
bahsedilir. Bitki resminin list tarafma Latince adt sonradan ilave edilmi:;;tir. 
Kitapta bir bitki hakkmdaki bilgilerin ktsalttldtgma, zaman zaman, "me~ 
otuii yaralar }:tu~u~mda bufia befizer menafi'i <;:ol5:dur velakin bu l5:adar ile iktira 
ohnur" (1 Oa-9-1 0), "me~r koklifi ga~~as1 <;:ol5:dur ancal5: bunufila iktira ohndt" 
(20b-9) gibi sozlerle i:;;aret edilir. Bir bitkinin yararlan; gerekirse nelerle kan:;;tmla-
rak ila<;: haline getirilecegi ve elde edilen ilacm fayda veya zaranyla ilgili olarak :;;u 
:;;ekilde uyanlara da yer verilerek anlatthr: "velakin me~kUr biberi isti'mal eylemek 
baztl5: }:tekime mu}:ttacdur gaflet ohnmaya" (8b-9) "tafll5:ini bilmemeden }:tazer eyle-
yeler" (7a-9), "me~kUr 'illetleriifi climlesine tamam 'ilacdur me~kfu otuii bufia 
befizer ba~~alan <;:ol5:dur gaflet olunmaya " (23b-8-9), '"illetlerili'i climlesine gayet 
mlinasibdtir re'y-i tabib ile isti'mal idicek gaflette ohnmaya" (20a-9) vs. 
Y azmada yer alan :;;ifah bitkiler ve ge<;:tikleri sayfalann numaralan :;;unlardtr: 
ka:fiiri ( 4a) tavul5: otu ( 4b) 
melek ott I selem ott (Sa) 
sultan ott (6a) 
~aktz agact (7a) 
~u biberi (8a) 
l5:ulal5: ott I l5:ag:;;1k (9a) 
l5:an ott (I Oa) 
hemil (11a) 
di:;;i baldtran (12a) 
pelit yogsum (13a) 
zerrin I l5:atmerli zerrin l5:adeh (14a) 
l5:ara <;:ah (15a) 
yap1:;;l5:an (16a) 
be:;; yapral5: (17a) 
diken ott (18a) 
pimpinele (19a) 
biberiyye (20a) 
btiylik her dem bahar (21a) 
yaban pelini I l5:ara pel in ( 5b) 
'abdti' s-se latin ( 6b) 
in<;:li <;:i<;:egi I peygamber <;:i<;:egi (7b) 
15:trmlzt biber (8b) 
talal5: ott I al5: a~ma (9b) 
ttrfil (lOb) 
yall5:m (llb) 
mersin ( 12b) 
muz (13b) 
}:talic (14b) 
felc ott I evvel bahar ott (15b) 
varadil5:a ( 16b) 
:;;el5:aytl5: (17b) 
yaban raziyaniyesi ( 18b) 
kene to gmt ( 19b) 
l5:1Z1l boya (20b) 
yaban ~adefi (21 b) 
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teke ~adefi (22a) 
di~ ott I deve dili (23a) 
sater (24a) 
yemlik (25a) 
bilsan ot1 (26a) 
pan-zehr ot1 (27a) 
!}.an ott I ~an tobuzluk (28a) 
liv yapral}. (29a) 
pan-zerh otl (30a) 
semiz l}.abul}. ( 3 1 a) 
~1raca otl I kuduz otl daij1 [33a] 
Bitkilerin Tespiti Sorunu 
l}.ara ard19 (22b) 
mlirver (23b) 
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yonca I uyuz otl (24b) 
mar~ama I l}.Icl (25b) 
it lizlimi (26b) 
it keseri (27b) 
demir dikeni (28b) 
glivercin otl (29b) 
pelit burc1 (30b) 
bir yapral}.h (31 b) 
Metinle ilgili degi~ik problemleri hamlamakta oldugumuz yaymda ele alacag1z. 
Ama burada Rlihrdanz tarafmdan dile getirilen bir soruna i~aret etmeyi faydah bu-
luyoruz. Bu, bitkilerin Tlirkve adlanyla Arap9a adlanmn anlamca ortli~memesi, 
Latince kaydm ise sonradan ilave edilmi~ olmas1 ytiztinden, isimlerden hareketle 
bitkilerin kesin olarak tespitinin zorlugu meselesidir (1997, 157). Rtihrdanz ekte 
fotokopilerini verdigimiz 6b-7a sayfalanndaki iki bitkiden hareketle bu gorli~linli 
desteklemeye 9ah~1r. Bu sayfalarm veviri yaz1yla metinleri ~oyledir. 
Talin 
latiryo 
'Arabi 
I;abbli'l-mliliik 
lazirio 
Ttirki 
'abdti' s-selatin 
(1) tabi'atl l;araret ylibiiseti livlinci derecedlir bal}.9a kenarlannda olur 
fa'idesi (2) l}.u~du[ru]c1dur ve slirdlirlicidlir balgamm dti~menidlir eger bum 
[metinde: bunufi] isti'mal (3) etmek laz1m geltirse !}.alan tabi'atlarda bir danesi 
kifayet ider ve l;araret [ ve] ( 4) ylibiiseti alan adem isti 'mal[i] caiz degtildtir ve 
lakin tarll}.-i isti'mal[i] budur ki (5) evvel me~kiir otufi I;abbesin l}.abugmdan 
ay1tlayup pak idlib me~kiir (6) I;abbenlifi ortasmda bir dil gibi ~ey' vardur am 
daij1 iijrac idlip (7) me~kiir ivi bir mil}.dar di:igdtikden-~ofira bir glin bir gice kes-
kin sirke ivinde (8) 1~ladup ve l}.urudup sal;!}. eyleylip ve bir mil}.dar kesirli'l-
bille1(?) bait (9) idtib ray-1 tabibe gore isti'mal ideler isti'malinlifi tarll}.ini bil-
memeden l;azer eyleyeler 
"bill .. ./ Hindistan'a mahsus bir meyve adtdtr. Ayvaya ~ebih olur. Enar-t Hindi dahi derler. 
,iraz'da bil-i ~irin Arabi'de tarsus ve etibba beyninde Hindistan htyan tabir olunur. Baztlar 
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[7a] 
talin 
lentisl5:ua 
delperua 
'arabi 
~ecere-i biitm 
lentiscus 
Ttirki 
~aktz agact 
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(1) tab I' att l)ar ve yabisdtir ikinci derecede fa' idesi ?ikr ohnan agacufi ~al5:1Z1 
(2) ~al5:1z tabi'atma mutab1l5:dur eger ?ikr ohnan agacufi ~al5:1Z1ndan bir dirhem 
mtinasib (3) ~erbetile bir ademe iytirseler dagil-i bedende olan gam b1ltlara nezc 
virtip stihiiletle (4) igrac eyler ve stiddeleri ayar ve istisl5:a' 'illetine gayet 
nafi'dtir ve bunufi teleyytininde (5) burma ve ~arsma olmaz biltlan igrac 
itdtiginden ma'ada tabi'ati 1~lal) (6) ider ve beden-i insana l5:uvvet virtir ?ikr 
ohnan agacufi togmm dag1 me?kllr 'illetlerde (7) isti'mal iderler ve fa'idesin 
mti~ahede iderler ve ba';b cevari~lere idgal (8) ohnur ?eker ve l)aya ~i~lerintifi 
yal5:Ilanna l5:orlar ?ikr olman togm1 l5:aynadup (9) ve ufac1l5: ylbanlan me?klir ~u 
ile y1l5:asalar 91banlan 1~lal) idtip ve lekelerin (10) l5:aldurur me?klir agacufi togm1 
ve kokintifi l5:abug1 me?klir 'illetlerde isti'mal olmur gaflet olmmaya 
Bitkilerin tespitiyle ilgili olarak her iki sayfada da sorun vard1r. Ttirkyeden 
hareketle daha aylk oldugu iyin 7a'daki veriler tizerinde biraz durmak istiyoruz. 
Rtihrdanz'a gore soz konusu sayfadaki bitkinin Ttirkye ad1 sak1z agac1 Latince 
"pistacia lentiscus"a i~aret eder. Arapya biifm kelimesi ileyse ~tiphesiz bufm 
kastedilmektedir. Bu Latince "pistacia terebinthus" 'menengiy' kar~Ihg1d1r. 
Kazvini 'Acayibii '1-Mal;liikat adh eserinde, sak1z agac1 ve menengiyin birbirine 
benzedigine i~aret eder. Eserin Farsya ntishasmda ise sadece bufm yer almakta-
dir ki bu belki ikisi arasmdaki aynmm arttk tanmmadtgmm bir i~areti olabilir 
( 1997, 157). Sozti edilen her iki agay da Baytop 1994' de geymektedir. 
Baytop'un kaydma gore saktz agac1 "1-5 m ytikseklikte ve kt~m yapraklanm 
dokmeyen bir agaytlr. Ege ve Akdeniz bolgelerinde yaygm olarak yeti~ir. Mey-
veleri yttlmik adtm ahr ve yig olarak yenir" (1994, 233). Menengi9 ise "6 m 
kadar ytikselebilen ki~m yapraklanm doken bir agay veya agayytktlr. Geny stir-
gtinleri pazarlarda satlhr. / .. ./ (:ig olarak salata halinde veya pi~irilerek yenir. 
/ .. ./" (1994, 205). Baytop bu sozlerden sonra Buttum, yitlembik ve Saktz agact-
na gondermede bulunur. Burada astl dikkat yekici olan, Ttirkyede bir ba~ka 
saktz agac1 ttirtinti gostermek iyin btiytik bir ihtimalle metnimizde geyen Arabya 
isimle aym kokten gelmi~ olan buttum kelimesinin kullamlmastdtr. Latincesi 
indinde yine bir meyve-i Hindldir ki gtigem erigi ~eklinde, ~eceri zerdali ~eceri heyetinde o-
lur" (As 1m Efendi 2000, 86), bi'l 'An Indian fruit containing in a hard shell a pulp resembling 
the apricot in flavour" (Steingass 1975, 224), aynca bkz. El-Mtincid, 120. 
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pistacia khinjuk olarak verilen bu bitkiyle ilgili olarak Baytop ~unlan yazar: "6-
7 m ylikseklikte ve k1~m yapraklanm doken bir aga<;tlr. Tohumlan yenir ve yag 
<;Ikanlmasmda yararlamhr. / .. ./ E~ anl[lamhs1]. B1d1m, b1t1m, b1tt1m, buddum, 
butum, gizven (Mardin)" (1994, 55). Gorlildugli gibi ele aldigimiz yazmadaki 
bitki adlanmn verildigi farkh dillerin yardim1yla bitkilerin kesin olarak tespiti 
kolay degildir. Soz konusu sayfalardaki Tlirk<;e ad ile Arap<;a ad, aym tlir i<;eri-
sinde olmakla birlikte farkh bitkiler i<;in kullamlmaktad1r. Bizce bu durum, 
biribirine benzeyen bitkilerin adlandmlmasmda bir aynm yap1lmad1gmm i~areti 
olabilecegi gibi, mliellifin dillerden birisine ili~kin bilgi eksikligi sonucu da 
ortaya <;1km1~ olabilir. Ancak bu, metinden hareketle <;6zlilmesi imkans1z bir 
sorun durumundad1r. Suras1 var ki bilim tarihi a<;1smdan veya <;ok dilli sozllikle-
rin haz1rlanmasmda onemli olabilecek bu husus, bizim yapmakta oldugumuz 
tlirden bir dil <;ah~mas1 i<;in aym onemi ta~1maz. 
Yukanda verdigimiz listede gorlilecegi gibi yazmadaki bitki adlanmn bir 
bollimli glinlimliz Tlirk<;esinde de ya~amaktad1r. Art1k kullamlmayan az say1da 
bitki adm1, pek az istisnas1yla, k1smen ses degi~ikliklerine ugram1~ olarak soz-
ltiklerde bulabiliyoruz. Bunlann ~ifalanyla ilgili verilerin dogruluk derecesi bizi 
ilgilendirmiyor. Ama okunakh bir hatla yazllm1~ olan kitap, o zamanm gozliyle 
bakacak olursak, neredeyse re<;ete tlirli bir metinde Tlirk<;enin nasll kullamldigi-
m gostermesi sebebiyle Tlirkiye Tlirk<;esinin tarihi i<;in onemlidir. 
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